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Cosa facciamo in questi incontri?
Temi: servizi, strumenti, risorse
Obiettivi: fornire competenze utili per gestire le informazioni
Benefici attesi: riconoscere l’informazione utile e trattarla efficacemente
Aumentiamo
le competenze informative
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
23
Via San Pellegrino Laziosi, 13
Tel. 0543 - 374001
e-mail: bibliotecaruffilli.info@unibo.it
web: www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche
Orario Invernale Orario Estivo (luglio e agosto) Chiusure
Lunedì 9.00 – 21.50 9.00 – 19.00
Periodo natalizio
Ferragosto
Martedì 9.00 – 21.50 9.00 – 19.00
Mercoledì 9.00 – 21.50 9.00 – 19.00
Giovedì 9.00 – 21.50 9.00 – 19.00
Venerdì 9.00 – 19.00 9.00 – 14.00
Sabato 9.00 – 14.00 chiuso
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
Acquista e conserva il materiale bibliografico per gli insegnamenti dei 
corsi di laurea delle Scuole del Campus di Forlì:
• Scienze Politiche
• Economia, Management e Statistica
• Ingegneria e Architettura
• Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione
Le principali aree disciplinari sono economia, ingegneria meccanica e 
aerospaziale, scienza politica, relazioni internazionali, scienze sociali, 
diritto, lingue straniere, linguistica, letteratura, sociolinguistica.
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Prestito interbibliotecario (ILL) e 
Fornitura di documenti (DD)
Proxy (remote access)
Ricerche bibliografiche
4Prestito interbibliotecario e fornitura di documenti
bibliotecaruffilli.interbib@unibo.it
È possibile richiedere ad altre biblioteche italiane o straniere documenti non 
disponibili in Biblioteca.
Gli studenti delle Lauree possono richiedere fino a 8 libri o fotocopie di articoli.
Il servizio è gratuito.
http://www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche/servizi/il-prestito-interbibliotecario-e-la-fornitura-di-documenti
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Risorse elettroniche
Libri, dizionari, enciclopedie, riviste, banche dati, tesi di laurea, materiali didattici
in formato elettronico.
Sono consultabili da tutti i computer dell’Università di Bologna e anche da casa,
attivando il servizio EZ-Proxy ed autenticandosi con le credenziali di Ateneo
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5Ricerche bibliografiche
http://www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche/servizi/le-ricerche-bibliografiche
I bibliotecari assistono gli utenti nella scelta e nell’uso delle risorse bibliografiche 
più adatte alle loro esigenze informative.
Per appuntamento rivolgersi ad un bibliotecario di reference:
• Carolina Cavallini (carolina.cavallini@unibo.it)
• Rita Patregnani (rita.patregnani@unibo.it)
• Paola Succi (paola.succi@unibo.it)
• Gloria Zauli (gloria.zauli@unibo.it)
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Riconosciamo le RISORSE per trovarle! 
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61. Bickerton, C.J., Cunliffe P., Gourevitch, A. (2007). Politics without sovereignty: a critique of contemporary 
international relations. London University College London Press.
2. Danese, E. (2011). La dimensione sostenibile del fashion design. In M. Richetti & M. L. Frisa (A C. Di), Il bello 
e il buono: le ragioni della moda sostenibile (pagg. 49–56). Venezia: Marsilio.
3. Forosetti P. (1985). Lo sport a Firenze: fatti e personaggi di ieri e di oggi. Firenze Alinari.
4. Gatto, Stefano. 2012. «L’America centrale nella morsa del narcotraffico e della violenza». Acque e terre, 23 
(1): 62–70.
5. Joy, A., Sherry, J. F., Venkatesh, A., Wang, J., & Chan, R. (2012). Fast Fashion, Sustainability, and the 
Ethical Appeal of Luxury Brands. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, 16(3), 273–296.
6. Lavopa, M. (2010). Il Vaticano e la Turchia: la piattaforma musulmana e i nodi dell'integrazione 
europea. Roma GBE.
7. Natalini, A. (2006) «Le riforme amministrative tra vincoli istituzionali e processo di cambiamento: il caso 
dell'informatizzazione». Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3 , pp. 105-132.
8. Rugeley, T. (1995). «The Maya Elites of Nineteenth-Century Yucatán». Ethnohistory, 42(3), pp.477-493.
9. Stanko, S. , & Gillespie, W. Crews, G. , & Braswell, M. (2004). Living in prison: a history of the correctional 
system with an insider's view. Westport, Co Greenwood.
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7Gli strumenti: 
cataloghi OPAC & ACNP
[poi … banche dati, motori di ricerca…]
Utilizziamo gli STRUMENTI (cataloghi, banche 
dati, software, ecc.) per completare le nostre 
ricerche!
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CATALOGHI
 Trovare i documenti che mi 
interessano
 Verificare la disponibilità al 
prestito e i servizi aggiuntivi
 Verificare i dati bibliografici di 
un documento da citare
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9CLASSIFICAZIONE e COLLOCAZIONE
Ad ogni libro viene attribuito un numero che identifica 
l’argomento trattato (Classificazione Dewey).
Nella Biblioteca Ruffilli, questo numero, seguito dalle 
prime lettere del nome dell’autore o del titolo del libro, 
viene riportato su un’etichetta sul dorso (collocazione).
I libri vengono ordinati sullo scaffale, da sinistra verso 
destra, dal numero più basso al più alto.
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CLASSIFICAZIONE DECIMALE DEWEY
Ogni area disciplinare viene identificata da una sequenza di numeri.
Più il numero sviluppa cifre verso destra più l’argomento è trattato in maniera 
dettagliata rispetto alla classe iniziale:
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Altri canali di ricerca
Indice e sommario
Consente di effettuare una ricerca per parole nell’indice e nel sommario di  
alcuni documenti del catalogo (generalmente opere di più autori, atti di 
convegni e manuali di discipline scientifiche pubblicate dal 2000). 
Cliccando sul bottone Oggetto digitale è possibile visualizzare e sfogliare gli 
indici e i sommari dei documenti.
A volte con lo stesso bottone si raggiunge il testo completo del documento.
Soggetto
È l'argomento di cui trattano i documenti, descritto da una serie di termini 
inseriti dal catalogatore.
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Non sempre la parola con cui riusciamo a descrivere  l’argomento 
corrisponde al soggetto individuato dal bibliotecario :
analizza la SCHEDA del primo titolo che trovi più
pertinente e scopri i soggetti collegati
riprova con un sinonimo e tenta con termini simili
o correlati (dal generale al particolare o viceversa)
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ATTENZIONE
Servizi del catalogo
È possibile accedere, con le proprie credenziali, a uno spazio riservato in cui 
visualizzare:
• la propria situazione lettore
• prenotazioni e proroghe
• le ricerche o le bibliografie salvate
• Ecc.
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Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
Consente la ricerca sui cataloghi delle principali biblioteche italiane
che, avvalendosi di software interoperabili, hanno creato un catalogo
collettivo (OPAC SBN).
Dal sito della Biblioteca: www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche
Cataloghi -> Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
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BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
IL CATALOGO PER LOCALIZZARE
RISRRISPONDERE A  DOMANDE DI RICERCA S UN ARGOMENTO 
SPECIFICO SU CUI NON SI POSSIEDE ALCUN RIFERIMENTO 
BIBLIOGRAFICO 
ISPONDERE A  DOMANDE DI RICERCA S UN ARGOMENTO SPECIFICO 
SU CUI NON SI POSSIEDE ALCUN RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 
PONDERE A  DOMANDE DI RICERCA S UN ARGOMENTO SPECIFICO 
SU CUI NON SI POSSIEDE ALCUN RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 
documenti di cui 
si conoscono i 
riferimenti 
bibliografici
documenti su un 
argomento 




















È in una 
biblioteca di 
Ateneo?
Vado lì a prenderlo 
in Prestito





Che cosa è un periodico?
È un prodotto editoriale, pubblicato ad 
intervalli regolari, che contiene 
contributi di numerosi autori.
A differenza di un libro, un periodico:
 contiene diversi articoli
 ogni articolo è scritto da un autore
 è pubblicato in fascicoli
 ha una certa periodicità (quotidiana, 
settimanale, quindicinale, mensile, 
bimestrale, annuale)
 per un certo numero di annate
Può essere distribuito sia su supporto 
cartaceo che digitale.
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British Journal of Politics & International Relations
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici
Strumento indispensabile per sapere quali biblioteche italiane sono 
abbonate ad una determinata rivista e quali annate sono disponibili.
Contiene i record di circa 200.000 titoli.
Permette di conoscere i principali servizi delle biblioteche che 
partecipano e i loro dati anagrafici (indirizzo, telefono, e-mail, orari, sito 
web).
http://www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche > Cataloghi > ACNP
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Riviste su carta
Titolo della rivista: scheda bibliografica
Biblioteche:
o elenco delle biblioteche abbonate, ordinate per codice
o con annate disponibili
o Collocazioni
o data di aggiornamento del catalogo
Biblioteca Ruffilli = BO110
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
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Annate disponibili
2004- disponibili dal 2004 ad oggi
1999-2010; disponibili solo dal 1999 al 2010
1999-2002; 2005- disponibili dal 1999 al 2002 e successivamente 
dal 2005 ad oggi
1980-2005. disponibili dal 1980 al 2005, data in cui la rivista 
ha cessato la pubblicazione
LAC. 1971 l’annata 1971 è incompleta
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Riviste elettroniche @
-> tutti i servizi disponibili per ciascuna risorsa bibliografica in un
unico menu dinamico (cambia secondo la fonte selezionata)
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Cercare articoli con A-Link:
• Glorioso, Valeria, e S. V. Subramanian (2014), Equity in access to health 
care services in italy in  «Health services research», vol. 49, fasc.3 , pp. 950-
970.
• Scafati, Michela (2000), D. Antiseri, M. Timio, G. Gamaleri: a proposito di "tre 
idee per un'Italia civile «Sociologia», vol. 34, fasc. 2, pp. 177-179.
• Tony Ward (2005), State Crime in the Heart of Darkness, «British Journal of 
Criminology», vol. 45, fasc. 4, pp. 434-445.
• Tousijn, Willem (2012), Integrating health and social care: Interprofessional
relations of multidisciplinary teams in Italy, «Current Sociology», vol. 60, fasc. 
(4), pp. 522-537.
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Cerco ARTICOLI nel 
catalogo ACNP
(titolo rivista)
Scarico il .pdf 
tramite proxy
Vado e fotocopio 
l’articolo
La rivista è in una 
biblioteca dell’Ateneo  
solo in carta
La rivista è disponibile in 
formato elettronico
La rivista è disponibile in 
un’altra biblioteca































Utilizziamo gli STRUMENTI (cataloghi, 
banche dati, software,ecc.) per completare
le nostre ricerche!
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La ricerca bibliografica









Elaborazione di una 
Mappa concettuale
Scelta dei criteri di 
validità dei documenti 
cercati (attendibilità 
delle fonti, data di 
pubblicazione, ecc.)
Affinamento della 
ricerca e uso di vari 






approfondire e delle 
Parole chiave
Scelta degli Strumenti 
(cataloghi, banche dati, 
motori di ricerca, ecc.)
Selezione dei risultati e 
reperimento del 
materiale bibliografico
TRASFORMARE UN ARGOMENTO INTERESSANTE
IN UNA DOMANDA DI RICERCA




• Domande che pongono o cercano la soluzione di un problema
• Domande su cui posso esprimere la mia posizione
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STRUMENTI UTILI A DEFINIRE MEGLIO LA DOMANDA
• Interesse personale
• Enciclopedie e dizionari specialistici (Blackwell Encyclopedia of Sociology)
• Opere di reference generale  (Oxford Reference Online)
• Google Scholar
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RICERCA DELLE PAROLE CHIAVE
Le parole che “svolgono la funzione di chiave”
• hanno la proprietà di rappresentare in modo sintetico un tema più 
ampio
• consentono di accedere ad alcune informazioni nelle fonti
Trovare sinonimi o parole collegate che rinviano al concetto di base.
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1. Formulazione della domanda
“Devo fare una ricerca sulla moda e la sostenibilità”
2. Scomposizione in concetti
sostenibilità / consumo critico / Impatto etico / Eco moda / slow fashion
3. Collegamento dei concetti
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AND interseca e restituisce risultati che contengono
entrambi i termini 
RIDUCE
OR unisce e restituisce risultati che contengono solo
il primo, tutti e due o solo il secondo termine
AUMENTA
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SKILL 
STEP 1: Sintetizza la traccia 
Il consumo precoce di violenza virtuale da parte dei giovani è potenzialmente pericoloso?
STEP 2: trova le Key words 
VIOLENZA / VIOLENCE INTERNET MEDIA 
MINORI / CHILD TELEVISIONE / TELEVISION
STEP 3: Individua i sinonimi
OR TEENAGER OR RETE / NET OR MASS MEDIA
OR ADOLESCENTI  / ADOLESCENT OR TV OR NEW MEDIA
OR GIOVANI / YOUNG OR MEZZI DI COMUNICAZIONE OR 
STEP 4: Lega le keywords. 



















STEP 5: Localizza l’informazione 
Parti per la tua ricerca, passo dopo passo, inserendo i tuoi concetti nelle caselle di testo della banca dati. Esamina i risultati per farti 
guidare verso i passi successivi, fino alla meta!








Immigrati Gli immigrati nei media
Rappresentazioni 
degli immigrati nei 
media italiani
Fra pregiudizio e accoglienza, 
come si delinea l’immagine dello 
straniero nei media italiani
Subculture








Il tatuaggio oggi è espressione di 
diversità o di conformismo sociale?
Migrazioni Minori stranieri non accompagnati
Minori stranieri non 
accompagnati
Quali sono le politiche di 
accoglienza e integrazione per i 
minori stranieri non accompagnati 
in Italia?
Violenza La violenza nei media
Effetti sociali della 
rappresentazione 
della violenza nei 
media
Il consumo precoce di violenza 
virtuale da parte dei giovani è 
potenzialmente pericoloso?
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Dove sta andando il volontariato, come sta cambiando e quali benefici o aspetti 
positivi può produrre per il cambiamento sociale. Riflessioni su caratteristiche e 
valori portanti del volontariato.
Aiuto / gratuità / altruità / solidarietà / prossimità
Società / collettività / comunità / popolazione
Trasformazione /  rinnovamento / miglioramento 
Dove sta andando il volontariato, come sta cambiando e quali benefici o aspetti 
positivi può produrre per il cambiamento sociale. Riflessioni su caratteristiche e 
valori portanti del volontariato.
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…TO GOOGLE OR NOT TO GOOGLE
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
QUANDO GOOGLE È IMBATTIBILE…
• Per programmare le vacanze
• Prenotare i biglietti o trovare un indirizzo 
• Leggere le principali notizie dei quotidiani 
nazionali o locali 
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
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…QUANDO GOOGLE PUÒ ESSERE UTILE
Per INIZIARE una ricerca 
SE non sono iscritto a nessuna organizzazione o università che mi consenta di 
accedere a risorse più strutturate
SE voglio farmi un’idea di un argomento di cui non conosco assolutamente 
niente
O per «pescare» un primo numero di riferimenti interessanti, collegati al mio 
argomento, che l’istituzione a cui appartengo mette comunque a mia 
disposizione, ma usando 
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
…MA SE DEVO RISPONDERE  A:
Un trattato globale per affrontare i cambiamenti climatici. 
Quali strategie politiche e quali le ragioni di ordine economico e politico  
ostacolano il raggiungimento di un accordo internazionale, dopo il fallimento del 
protocollo di Kyoto?
oppure 
Il terrorismo internazionale: qual è il progetto politico, l’organizzazione militare 
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RIFLESSIONI
• Quanti documenti avete trovato?
• Sono tutti pertinenti?
• Siete soddisfatti? 
NO SI
Ricominciate a cercare usando:
- sinonimi
- termini collegati 
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
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International Bibliography of Social Sciences
Banca dati bibliografica specializzata in scienze sociali che copre gli aspetti 
politici, sociologici, economici e antropologici con un’estensione a numerose 
discipline correlate: geografia umana, ambiente, studi di genere, demografia, 
istruzione.
Cosa si trova in IBSS:
Contiene oltre 3 milioni di riferimenti bibliografici e abstract relativi ad articoli 
pubblicati su oltre 2.800 periodici internazionali e a libri, recensioni e selezioni di 
capitoli pubblicati in oltre 100 paesi.
Dal Portale delle Biblioteche:
www.biblioteche.unibo.it > risorse elettroniche  > banche dati > Sociologia > IBSS
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Sociological Abstract
Banca dati bibliografica che indicizza la letteratura scientifica internazionale nel 
campo della sociologia, delle scienze sociali e del comportamento.
Cosa si trova in SA:
Citazioni bibliografiche e abstracts di periodici, monografie, tesi, atti di convegno, 
documenti tecnici.
Dal Portale delle Biblioteche:
www.biblioteche.unibo.it > risorse elettroniche  > banche dati > Sociologia > 
Sociological Abstracts
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ASSIA
Banca dati bibliografica di scienze sociali applicate che compre ambiti quali 
salute, psicologia, educazione, antropologia culturale, relazioni razziali e servizi 
sociali coinvolti nelle problematiche dell'immigrazione nelle società multietniche.
Cosa si trova in ASSIA:
Citazioni bibliografiche e abstracts provenienti da oltre 500 periodici pubblicati in 
oltre 16 paesi.
Dal Portale delle Biblioteche:
www.biblioteche.unibo.it > risorse elettroniche  > banche dati > Sociologia > 
ASSIA
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Prima di iniziare…iniziamo bene!
Valutare, citare, plagiare
…
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sì no
È una mia idea? Sto usando le virgolette o un paragrafo dedicato ?
sì no sì no
Non plagio! Sto parafrasando Non plagio! Plagio!
Sto usando parole mie?
Uso le virgolette 
E ora ?
Aggiungo una citazione e un riferimento in bibliografia!
Perché citare?
– Rispettare la proprietà intellettuale e dare credito all’autore;
– Fornire al lettore la possibilità di reperire il testo originale;
– Poter mettere a confronto idee e opinioni di diversi autori arricchendo
così la ricerca di spunti;
– Documentare l’entità e la natura delle proprie ricerche
– Rafforzare le argomentazioni esposte nella propria tesi
– Non commettere plagio
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Come?
• A) Sistema classico (autore-titolo)
– nel corpo del testo: es. “frase citata da un libro”¹ [N nota in apice]
– in nota a piè di pag.: es. libro: Autore [N. Cognome], Titolo [evitare sottotitolo se c’è 
bibliografia finale], Luogo [città], Editore, Data, pp. N
– in bibliografia: es. libro: Autore [Cognome, N.], Titolo. Sottotitolo [oppure Titolo: 
Sottotitolo], Luogo, Editore, Data.
Le note a piè di pagina rendono subito chiari i riferimenti bibliografici ma 
appesantiscono il testo.
 Le note a piè di pagina non devono superare di norma le 10 righe
• B) Sistema americano (autore-data)
– nel corpo del testo: es. “frase citata da un libro” (Autore [COGNOME] Data [anno di 
pubblicazione], N [pp])
– in bibliografia: es. libro: Autore [COGNOME, N.], (Data), Titolo. Sottotitolo [oppure 
Titolo : Sottotitolo], Luogo, Editore.
 L’assenza di note bibliografiche alleggerisce il testo ma c’è un continuo rimando 
alla bibliografia finale
BIBLIOTECA CENTRALE R. RUFFILLI
A. Bianchini, Stefano, La questione jugoslava, Firenze, Giunti, 1999.
B. Bianchini, Stefano (1999), La questione jugoslava, Firenze, Giunti.
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Caplow, Theodore (2008), A theory of coalitions in the triad, in Crump, Larry and 
Susskind, Lawrence E. (eds.), Multiparty negotiation: an introduction to theory and 
practice, vol. 1, Los Angeles, Sage, pp. 61-66.
Kamkhaji, Jonathan C. e Radaelli, Claudio M. (2013), The Emerging Governance




• Uniformità del criterio adottato
• Ordine alfabetico
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Zotero
Software open source di gestione bibliografica, è l’estensione del
browser Mozilla Firefox, sviluppato dal Centerfor History and New
Media della George Mason University in Fairfax Virginia.
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A cosa serve?
 Consente di raccogliere e archiviare pagine web, link, PDF.
 Riconosce i riferimenti bibliografici all’interno di pagine web e
permette di salvarli.
 Organizza le informazioni bibliografiche, grazie all’uso di
annotazioni, tags e riferimenti incrociati.
 Consente di importare dati utilizzando diversi stili di citazione
bibliografica.
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